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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТІВ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
Швидкість сполучення на будь-якому маршруті безпосередньо, і опосередковано через функцію пере-
розподілу обсягів перевезень, обумовлює підвищення кількості пересувань, обсягів перевезень, транспортної 
роботи,  у мережі відповідного типу, водночас цьому значення середньосистемного коефіцієнт використан-
ня пасажиромісткості та кількості транспортних засобів  може змінюватись як у бік збільшення так і 
навпаки. Результатами проведених розрахунків базових параметрів функціонування міжміських пасажир-
ських маршрутних систем при різних значеннях швидкості сполучення на міжміських залізничних маршру-
тах встановлено відповідні математичні моделі визначення параметрів даного пасажирського зв’язку. 
 
Ключові слова: транспортна система, маршрут міжміського пасажирського транспорту, базові па-
раметри перевезень, ефективність, модель. 
 
Постановка проблеми 
Результатами проведеної роботи визначено базо-
ві показники функціонування системи міжміських 
пасажирських маршрутних перевезень. До таких 
показників віднесено: кількість пересувань в мережі; 
обсяг перевезень; коефіцієнт перерсаджуваності; 
транспортну роботу; середню дальність маршрутної 
їздки; середню дальність мережної їздки; коефіцієнт 
середньосистемого використання пасажиромісткості; 
потрібну кількість автобусів/вагонів. Згідно із прове-
деним аналізом методів та моделей розрахунків базо-
вих показників функціонування системи міжміських 
пасажирських маршрутних перевезень прийнято до 
роботи припущення, що зміна кількісних характерис-
тик вхідних в систему параметрів або кількісних 
характеристик її елементів може призвести до зміни 
кількісних показників функціонування самої системи 
або її окремих елементів. Висунуто гіпотезу про мож-
ливість наявності залежностей базових показників 
функціонування системи міжміських пасажирських 
маршрутних перевезень від вхідних в систему пара-
метрів або елементів самої системи. Аналіз наукових 
підходів до обґрунтування теоретичних основ систем 
міжміських пасажирських маршрутних перевезень 
свідчить про те, що нині процес функціонування 
визначених перевезень не в повній мірі враховує ком-
плексність взаємозв’язків базових характеристик 
таких систем та їхнього взаємного впливу. Теоретичні 
основи дослідження базових закономірностей функ-
ціонування системи міжміських пасажирських марш-
рутних перевезень мають базуватися на наукових 
підходах, що ураховують зміни вхідних в цю систему 
параметрів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідження поведінки поїздки в основному 
обмежувалося розумінням транспортних моделей в 
міських і міжрегіональних районах [1-3]. Таких як 
виїзд за межі вашого «звичайного місця проживан-
ня» з використанням громадського транспорту, а 
саме автобусами. 
Модальний вибір для поїздок на великі відстані 
залежить від різних характеристик поїздки, включа-
ючи мету поїздки і пункт призначення, до якого 
здійснюється поїздка. Моделі вибору довічного логі-
стичного режиму були створених для нічних і оди-
ночних поїздок, що відбуваються з міських і сільсь-
ких районів [4-6]. Також, час року був значним фак-
тором, що впливає на поїздку на далекі відстані [7-
9].  
Всі пасажири розподіляються на декілька кла-
сів за певними економічними характеристиками 
[10]. Також є декілька засобів перевезення пасажирів 
на їх вибір. Щоб визначити поведінку пасажира при 
виборі засобу транспортування, в документації ци-
тується теорія корисності  –  функція корисності [3]. 
Зазвичай пасажири вибирають транспортні засоби 
на основі своїх уявлень про користь свого переве-
зення ніж про щось інше. Відповідно до характерис-
тик структури пасажирських перевезень, встановле-
на організаційна структура перевезень пасажирів з 
урахування вартості, часу, безпеки та комфорту па-
сажира, з точки зору середньостатистичного паса-
жиру. Це демонструє справедливість організаційної 
моделі міжрегіональних пасажирських перевезень 
[6]. 
Якість пасажирського автомобільного транспо-
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рту грає велику роль у подальшому попиті міського 
та міжобласного пасажирського транспорту [9]. 
Аналіз передової практики організації і управління 
міськими пасажирськими перевезеннями показує, 
що основна мета громадського транспорту  –  не 
тільки надавати послуги в необхідній кількості, але і 
також для задоволення зростаючих потреб населен-
ня в якості обслуговування пасажирів [10]. Оцінка 
пасажира і якість послуг залежить від різних чинни-
ків, які оцінюються за показниками якості. 
Мета та завдання статті 
 
Об'єктом роботи– є процес функціонування 
залізничних перевезень. 
Предметом роботи – є міжобласна мережі ін-
фраструктурних об'єктів. 
Метою роботи–є визначення закономірностей 
функціонування системи для отримання механізмів 
керування подібними системами. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження  
Вплив швидкості сполучення в залізничній ме-
режі на її параметри забезпечено проведено моде-
лювання процесу функціонування залізничної мар-
шрутної мережі міжміських пасажирських маршру-
тів в Україні із урахуванням розподілу маршрутів на 
дві групи відповідно до максимальної швидкості 
сполучення на маршруті. В моделюванні враховано 
наявні 25 вузлів, якими обумовлено обласні центри, 
та 92 залізничних маршрути. Серед визначених 
залізничних маршрутів маються такі, що забезпечу-
ють швидкість їздки до 80 км./год. та до 160 км./год. 
Цим обумовлено розподіл залізничної міжміської 
пасажирської маршрутної мережі на дві. Перша 
маршрутна мережа залізничного транспорту містить 
в собі 76 маршрутів із швидкістю до 80 км./год., 
друга 16   –  до 160 км./год.Змінним вхідним пара-
метром у систему міжміських залізничних пасажир-
ських маршрутів є швидкість сполучення на марш-
рутах другої групи. Обрано, що швидкість руху 
першої групи є незмінною, а швидкість сполучення 
на маршрутах другої збільшувалась на 10%, 20%, 
40%, 60%, 80% та 100%. За результатами проведе-
них розрахунків визначено базові показники функ-
ціонування першої та другої залізничної маршрутної 
мережі, які зведено у таблиці 1 та 2. 
Відомості наведені у табл. 1. та 2 забезпечують 
можливість у побудові відповідних графіків зміни 
обсягів перевезень пасажирів Qжд.мар.мер.1 та 
Qжд.мар.мер.2 в першій та другій групі міжміських залі-
зничних пасажирських маршрутів. На рис. 1 наведе-






Базові показники функціонування першої групи 
залізничних маршрутних мереж із швидкістю спо-
лучення (Vсп.мар.мер.1) 60км./год. при зміні швидкості 









1,7 1,9 2,2 
Кількість пересувань  –  
Р мар.мер.1, од. 39765 38676 35953 
Обсяг перевезень 
Qжд. мар.мер.1., тис. пас. 48105 46790 43495 
Коефіцієнт перерсаджува-
ності  –  kпер. мар.мер.1 1,21 1,21 1,21 
Транспортна робота Wжд. 
мар.мер.1., тис.пас./км.  18214 17715 16467 
Середні дальність маршру-
тної їздки  –  lсер.м.жд. мар.мер.1., 
км.  415 415 415 
Середня дальність мережної 
їздки  –  lсер.мер.жд. мар.мер.1., 
км.  458 458 458 
Середньосистемний коеф. 
використання пасажироміс-
ткості  –  kсал.мер.жд. мар.мер.1. 0,38 0,38 0,38 
Потрібна кількість автобу-
сів  –  Ажд. мар.мер.1., од. q=40  1351 1314 1222 
 
Таблиця 2 
Базові показники функціонування другої групи залі-
зничних маршрутних мереж із швидкістю сполучен-
ня (Vсп.мар.мер.1) 60 км./год. при зміні швидкості спо-








1,7 1,7 1,7 
Кількість пересувань  –  
Ржд.мар.мер.2, од. 14708 15797 18520 
Обсяг перевезень 
Qжд.мар.мер.2, тис. пас. 13275 14259 16716 
Коефіцієнт перерсаджува-
ності  –  kпер.жд.мар.мер.2 1,11 1,11 1,11 
Транспортна робота 
Wжд.мар.мер.2, тис.пас./км.  8381 9003 1055 
Середні дальність маршру-
тної їздки  –  lсер.м.жд. мар.мер.2, 
км.  529 529 529 
Середня дальність мережної 
їздки  –  lсер.мер.жд. мар.мер.2, км.  570 570 570 
Середньосистемний коефі-
цієнт використання пасажи-
ромісткості  –  
kсал.мер.жд.мар.мер.2, км. 0,39 0,38 0,38 
Потрібна кількість автобу-




Рис. 1. Графік зміни параметрів обсягів перевезень пасажирів Qжд.мар.мер.1 та Qжд.мар.мер.2 в першій та другій 
групі міжміських залізничних пасажирських маршрутів 
 
На рис. 2 наведено графік залежності 
Qжд.мар.мер.1відVсп.мар.мер.2/Vсп.мар.мер.1. та Aжд.мар.мер.1 , де 
Aжд.мар.мер.1кількість транспортних засобів. 
На рис. 3  наведено графік залежності 
Qжд.мар.мер.2відVсп.мар.мер.2/Vсп.мар.мер.1. та Aжд.мар.мер.2. 
 
Рис. 2. Графік залежності Qжд.мар.мер.1 відVсп.мар.мер.2 /Vсп.мар.мер.1. та Aжд.мар.мер.1. 
Рис. 3. Графік залежності Qжд.мар.мер.2відVсп.мар.мер.2/Vсп.мар.мер.1. та Aжд.мар.мер.2
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Згідно отриманих функцій  можна провести ві-
дповідні розрахунки значень Qмар.мер.1 та Qмар.мер.2 й 
порівняти їх із табличними відповідно до результа-
тів імітаційного моделювання, що забезпечить роз-




Порівняння значень Qмар.мер.1 та Qмар.мер.2 із таблич-





















48115 16294 51965 17598 
5,79% 
8% 
43167 20823 45758 21865 3,13% 5% 
39873 23841 45854 27180 5,97% 14% 
37785 25749 39297 23818 9,22% -8% 
35701 27658 42127 30148 10,90% 9% 
35870 28461 35870 31592 10,22% 11% 
Разом: 9% 9,08% 
 
Висновки та перспективи подальших 
розвитку 
 
Швидкість сполучення на будь-якому маршруті 
безпосередньо, і опосередковано через функцію 
перерозподілу обсягів перевезень, обумовлює під-
вищення кількості пересувань, обсягів перевезень, 
транспортної роботи,  у мережі відповідного типу, 
водночас цьому значення середньосистемного кое-
фіцієнт використання пасажиромісткості та кількос-
ті транспортних засобів  може змінюватись як у бік 
збільшення так і навпаки. 
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The speed of communication on any route, directly and indirectly through the function of redistribution of traf-
fic volumes, causes an increase in the number of movements, traffic volumes, transport work, in the network of the 
appropriate type, at the same time the values of the medium system coefficient of passenger capacity use and the 
number of vehicles may vary both in the direction of the increase and vice versa. The results of the calculations of 
the basic parameters of the functioning of intercity passenger route systems for various values of the speed of com-
munication on intercity railway routes established the appropriate mathematical model for determining the parame-
ters of this passenger communication. The conducted analysis of simulation methods has determined the possibility 
of using for the determination of quantitative parameters for changing the basic indicators of the operation of the 
system of intercity passenger route methods of mathematical and computer simulation. The results of the work de-
termined the basic indicators of the functioning of the system of intercity passenger route transportation. These 
indicators include: the number of movements in the network; volume of transportation; transfer ratio; transport 
work; average distance of the route; average distance of the network ride; medium coefficient of passenger capacity 
use; required number of buses / cars. According to the analysis of the methods and models of calculations of the 
basic indicators of the functioning of the system of intercity passenger traffic, it was assumed that the change in the 
quantitative characteristics of the parameters entering into the system or the quantitative characteristics of its ele-
ments may lead to a change in the quantitative indicators of the functioning of the system itself or its individual 
elements. 
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